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E L CENT6NARÍO 
FRANCISCANO 
Como anunciamos, el lunes tuvieron 
reunión, en el salón de actos del Cole-
gio Seráfico, las señoras que forman la 
junta de Damas para la celebración del 
centenario en nuestra localidad, presi-
didas por el M. R. P. Guardián, asistien-
do, además de la presidenta de la mis-
ma, doña Ana Ramírez, viuda de More-
no; doña Carmen Lora, de Blázquez; 
doña Carmen Rojas, marquesa de Cau-
che; doña Teresa Carrera, de García; 
doña Gertrudis Casasola, viuda de Lu-
que; doña María] . García, viuda de Mo-
rales; doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, y doña Pilar Muñoz, de More-
no, faltando solamente doña Maria Lu -
na, de Moreno, y la señora condesa de 
Colchado, ausentes de la ciudad. 
El señor secretario de la Junta local 
dió cuenta de las atenciones de la sere-
nísima señora Infanta doña Isabel de 
Borbón, aceptando muy gustosa la pre-
sidencia honoraria de la Junta; de Sus 
Majestades las Reinas doña María Cris-
tina y doña Victoria Eugenia, enviando 
premios para e! certamen, lo mismo que 
el serenísimo señor Infante don Carlos 
de Borbón; el excelentísimo señor mar-
qués de Sotomayor, gentiihombre de 
Su Majestad; el M. R. P. Provincial de 
Capuchinos y el M. R. P. Presidente de 
la Junta. Seguidamente procedióse a la 
elección de secretaria, pero al ser pro-
puesta para este cargo por doña Rosalía 
Laude, doña Pilar Muñoz, de Moreno, 
fué nombrada por aclamación dicha 
señora. Después fueron elegidas dos 
comisiones, una de hospedaje y otra de 
cultura artística, parteneciendo a la pr i -
mera las señoras de García, Blázquez y 
marquesa de Cauche; y a la segunda, 
las señoras doña Rosalía Laude, doña 
Gertrudis Casasola y doña María J. Gar-
cía. Acordóse demostrar a S. A. R. la 
Infanta Isabel el agradecimiento por 
hab ' r aceptado la presidencia, con un 
acto oficial y solemnísimo, en e! caso 
probable de que nos honre con su visita. 
Por últ imo, fueron elegidas las señoritas 
que han de formar la Corte de amor, 
que son de la aristocracia de Antequera, 
Málaga, Córdoba y . Sevilla, y cuyos 
nombres nos reservamos hasta que 
hayan aceptado la designación. También 
fueron elegidos' los pajecitos del trono, 
pertenecientes a distinguidas familias de 
nuestra ciudad, cuyos nombres daremos 
a conocer en breve, cuando sean cursa-
das las invitaciones. Finalmente, des-
pués de aprobar las valiosas iniciativas 
de doña Carmen Lora, doña Rosalía 
Laude y doña María J. García, levantóse 
la sesión, quedando en celebrar la reu-
nión siguiente en él mes de Marzo, a 
menos que las circunstancias y asuntos 
pendientes con distinguidas personali-
dades de Madrid y Roma aconsejaran 
reunirse antes del mes anunciado. 
También celebraron reunión el mar-
tes, según teníamos anunciado, los seño-
res de la Junía de Caballeros, asistiendo 
casi todos los de la misma y exponiendo 
por escrito las justas causas de su ausen-
cia los tres señores a quienes material-
mente les fué imposible asistir. 
Leyéronse las cartas del señor Coello, 
secretario-tesorero de S. A. R. la Infanta 
doña Isabel de Borbón; del señor conde 
de Aybar, apoderado de S. M. la Reina 
doñ i Cristina; de la duquesa de San 
Carlos, marquesa viuda dé Santa Cruz, 
camarera mayor de Palacio, y la de don 
Fernando Ruiz de Bu-ti! lo, ayudante de 
campo de S. A. R. don Carlos de Bor-
bón. 
E S T E NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA C E N S U R A 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
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SERVICIO PERMHENTE 
Nombráronse comisiones de hospe-
daje, compuestas por los señores conde 
de Colchado, don Juan Muñoz Gozál-
vez y don Clemente Blázquez; cultura 
(literario-artística) integrada por los se-
ñores don Mariano Lacambra, don José 
Mantilla, don José M.* Fernández y don 
Francisco Romero; de festejos, formada 
por los señores don José Rojas y Arrese-
Rojas, alcalde del Excmo. Ayuntamiento; 
don Juan Cuadra y don Joaquín Rodrí-
guez; y de cultos, a cargo de los seño-
res presidente, M. R. P. Francisco de 
Castro y don Clemente Blázquez Pareja-
Obregón. 
Fué aprobado el acuerdo de la Junta 
de Damas, consistente en testimoniar a 
la serenísima señora Infanta, en solem-
nidad oficial y pública, el agradecimien-
to por su dignación. 
Seguidamente, don juán Muñoz expu-
so a los vocales la conveniencia de nom-
brar nutrida comisión de recibimiento 
para las distinguidas personas eclesiás-
ticas, civiles y militares, que han pro-
metido su asistencia a las solemnísimas 
fiestas centenarias, siendo unánimemente 
aprobada esta iniciativa, como la del 
señor conde de Colchado referente a la 
fecha inaugural de las referidas fbstas. 
Y por último, fué acordado comuni-
car oficialmente al ilustre y elocuentísi-
mo tribuno don José Estrada y Estrada 
su elección para mantenedor de los 
Juegos Florales, que se han de celebrar 
en la fecha que oportunamente daremos 
a conocer, 
R E U N I Ó N D E L J U R A D O 
LITERARIO CALIF ICADOR 
Presididos por el señor Vicario arci-
preste celebraron junta para juzgar los 
trabajos correspondientes a la convoca-
toria parcial, los señores que componen 
el Jurado literario para el certamen que 
en el presente año se ha de celebrar con 
motivo de las fiestas centenarias. Asis-
tieron los señores siguientes: don Nico-
lás Alcalá, don José León Motta, don 
Mariano Lacambra, M. R. P. Ministro de 
los Trinitarios, don Ildefonso Mir de 
Lara, don José Muñoz Burgos y los 
RR. PP. Antonio de; Pozoblanco y Rafael 
de Antequera, secretario de la Junta 
organizadora del centenario, quien hizo 
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enfr rg í al señor pccsidente de los diez 
y ficho trabajos * presentados, cuyos 
Iema> son: 
«Fué su pecho encendido volcán.» 
• Pobieza, obediencia y castidad.» «Fray 
Mosca.» «Viva lucerna púpulis.> «Dé-
mosle gloria a! Serafín.» «Giona al Se-
rafín liegado de Asis.» «Fu tutto seráphi-
co ¡n a r d o r o «Caridad.» «Todos jun-
tos, varios de ellos o uno sólo aspiran 
al premio.» «Autor.» «Que la tierra llenó 
de perfumes.» «Paz y Bien.» «Pax et 
Boiium», más dos sin lema. 
Procedióse inmediatamente a elegir 
secretario, siéndolo, por unanimidad, el 
referido padre, secretario de la J. O. 
Fueron examinados todos los traba-
j )S y, después de eliminar los que no 
reunían las condiciones requeridas, le-
yéronse los quince restantes, merecien-
do el fallo favorable con la totalidad de 
votos el trabajo cuyo lema es: «Fu futto 
seráphico in ardore», y accésit el del le-
ma: «Pax et Bonum»; fesultando ser sus 
autores, respectivamente, el padre José 
de Chauchina, de la residencia de Ca-
puchinos de Córdoba, y el alumno del 
quinto año de Humanidades del Cole-
gio Seráfico, hermano Manuel Cañadas 
Santaeila, de Montefrío, y mereció uná-
nimes elogios del Jurado el trabajo que 
lleva por lema: «Al serafín llagado de 
Asís»; pero que no vino perfectamente 
acomodado a las condiciones exigidas. 
El señor presidente nombró dos po-
nencias, una, compuesta por él en unión 
de los señores Alcalá, León Moítá, Lum-
pié y Lacambra, para examinar los tra-
bajos en prosa del Certamen que muy 
en breve se ha de convocar, y otra, for-
mada por los señores Mir de Lara, M u -
ñoz Burgos (don J,), el concejal de este 
Excmo. Ayuntamiento que sea nom-
brado a tal fin y los PP, Ministro y Po-
zoblánco, los cuales calificarán las poe-
sías. El tribunal técnico que juzgará las 
composiciones musicales, quedó inte-
grado por don Enrique Vidaurreta, don 
José Ortega, director de la Banda mu-
nicipal, RR. PP. Alejo de la Stma. T r i -
nidad y Arcángel de Mairena, director 
de la Escolanía del Colegio Seráfico. 
Por último, fué nombrada la comisión 
que redactará e l . programa-convocato-
ria para el próximo Certamen literario-
irmsica!, quedando integrada por los 
RR. PP. Antonio de Pozoblanco y San-
tiago del Espíritu Santo, y por los se-
ñores Lacambra y León Mutía. 
La sesión, que duró cerca de tres 
horas, terminóse con muy felices augu-
rios por parte dé todos los asistentes. 
s 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enr ique López Pérez 
Aportaciones a la historia 
municipal de flntequera 
(CONCLUSIÓN) 
Q;ie! postrimero día de año nuevo 
se junten en la dicha yglesia de San 
Salvador desa dicha cibdad la Justicia 
e Regimiento e Jurados que a la sazón 
enella se hallaren, e así juntos echen 
entre sy suertes, quáles dos dellos el i -
gerán quatro eletores, e que aquellos 
dos a quien cvpiere la sverte fagan 
Ivego juramento sobre la señal de la 
cruz e santos evangelios que nombrará 
bien e fielmente e sin parcialidad algu-
na cada vno dos personas desa dicha 
cibdad, aquellos que segund sus con-
ciencias les pareciese que son perso 
ñas llanos e abonados e de buena 
conciencia, para elegyr e nombrar los 
dichos dos alcaldes e mayordomo e 
alcalde del agua, E ásy elegidos los 
dichos cuatro electores, cada vno dellos 
faga otro tal juramento, como suso se 
contiene, de elegir e nombrar los dichos 
oficios de aquellos que segund Dios e 
sus conciencias les paresciere que son 
más ábiles e suficientes de los estados 
de hidalgos e caballeros de premia 
que antiguamente se solían elegyr para 
tener e administrar los dichos oficios, e 
que los eligierán y nombrarán, sin aver 
respondido a parentelia, ni ruego, ni 
amor ni desamor, ni a otra mala consi-
deración; e que no nombrarán para 
ninguno da los dichos oficios a sí 
mismo. E esto fecho, cada vno destos 
quatro se aparte solo a su parte en la 
dicha yglesia, e cada vno destos, sin 
fablar ni comunicar con otra persona 
alguna, luego nombre dos alcaldes e un 
mayordomo e un alcalde del agua; de 
manera que todos sean diez e seys 
personas. E asy nombradas, las escriva 
en sendos papelejos yguales; en cada 
uno el nombre de los que asy nombra-
ren; e así escritos los echen en un cán-
taro todos diez e seys e llamen un niño 
que los saque; e los primeros dos que 
salieren de ios dichos alcaldes, sean 
alcaldes hordinarios; e así del mayordo-
mo e alcalde del agua. E así fecha la 
eleción, los papeles que quedaren sean 
luego quemados. E esta forma asy fecha 
se guarde en los años adelante venide-
ros para siempre jamás, contando que 
el que una vez tuviere alguno de ios 
dichos oficios, no pueda tener fasta que 
pasen quatro años, ni tener oficio algu-
no de los suso dichos, porque puedan, 
andar los dichos oficios por las perse-
nas de ios dichos estados; e que sy de 
otra manera fuesen sacados los dichos 
oficios que no vala el nombramiento, 
ni los tales oficiales acebten los tales 
oficios, ni puedan vsar ni vsen dellos, 
ni vala lo que hizieren, ni sean ávidos 
portales oficiales, e sean ávidos por 
personas privadas e cahen, e yncurmn 
.en las penas en que cahen e yncurren 
las personas privadas que usan de of i -
¡cios públicos para que no tienen poder 
ni facultad. E porque vos mandamos 
que asy lo guardéis e. cumpláis de aquí 
adelante, como en esta nuestra carta se 
contiene; e contra el thenor e forma 
della no vayades, ni pasedes, ni consin-
tades yr ni pasar en tiempo alguno ni 
por alguna manera, so pena de la nues-
tra merced e de diez mil maravedís para 
la nuestra cámara. E de más mandamos 
al ome que vos esta nuestra carta mos-
trare que vos enplaze, e parezcades ante 
nos en la nuestra Corte, do quier que 
nos seamos, del día que vos emplazare 
fasta quinze días primeros siguientes. 
So la dicha pena. So la qual manda-
mos a qualquier escribano que para 
esto fuere llamado que dé ende al que 
vos la mostrare testimonio signado de 
su signo, por que nos sepamos en como 
se cumple nuestro mandado. Dada en 
la villa de Tordesyllas, a véynte días del 
mes de mayo año. del nascimiento de 
nuestro Salvador Jesucristo, de mil e 
quatrocientos e noventa e quatro años.> 
Por la transcripción, 
José M.a Fernández. 
" S U U M c u i Q u e , , 
CARTA ABIERTA 
«:Sr, don X. 
Muy Sr. mío: Hace unos días recibí 
carta de usted en la cual tiene para un 
servidor frases sumamente benévolas, 
que yo mucho agradezco; pero parte 
del supuesto falso de que un servid©r 
es el director de «Heraldo Seráfico», 
haciéndome responsable de lo que usted 
y otros, antes, notaron. Para que las 
cosas queden, pues, en su lugar, le hago 
saber que yo solamente me ciño a es-
cribir en la referida publicación, algún 
que otro articuli l lo, cuando soy reque-
rido para ello por el padre redactor-
jefe de la misma, lo cual no significa 
que yo sea el director de ella. 
Le repito las gracias por su benevo-
lencia y «buena intención», rogándole 
tome nota de lo que le he comunicado. 
Suyo afmo. s. s. y C.—Padre Rafael 
M.a de Antequera. — Colegio Seráfico, 
6 de Enero de 1927:» 
C A L Z A D O S 
á i mm\r 
L o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s . 
6ran surtido en zapatillas de 
paño para señora, desde 
3 p e s e t a s p a r . 
Zapatos de caballero, en color 
de moda y negros, desde 
2 2 p e s e t a s . 
F r a n c i s c o R u i z T e r r o n e s 
I n f a n t e D o n p e r n a n d o , 2 2 
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CRÓNICAS MELILLENSES 
L O S " ñ T H E I „ 
Uno de los principales aspectos que 
ofrece Melil la al viajero, aparte de la 
obra sub:erránea de su parte antigua, 
es el de sus cafetines moros, tabucos 
unas veces, con la nota abigarrada y 
chil lona de unos colorines; claros y ale-
gres otros, donde el té—verdadero néc-
tar que tiene en el moro su más deci-
dido defensor y su artífice creador más 
seguro,—humea en los vasos delgados 
de cristal, sobrenadando en la superfi-
cie las hojas verdes de la yerbabuena. 
Los «aíhei>, cafetines moros, tienen 
todos una fisonomía distinta y una ves-
timenta distinta también.Son como esos 
rostros de las estepas castellanas, sur-
cados de arrugas, duros y uniformes; 
pero distinto cada uno de! compañero. 
Es más justa la semejanza si se piensa 
en el verdadero fin de los «athei». Más 
que lugar de tránsito, donde se toma un 
té y se juega una partida de dominó, es 
estación de destino, con su destino fijo 
también. Los <athei» son lugares hechos 
más para el moro que para el europeo. 
Allí van el moro de rostro atezado, em-
butido en su chilaba y surgiendo bajo 
ella el puntal firme de las piernas des-
nudas, negras, y la nota grotesca de los 
zaragüelles... El viejo tratante de barbas 
blancas, grave, yerio y digno, gutural, 
con sus babuchas amarillas y su tur-
bante blanco, parco y mesurado en $u 
conversación, y que parece, mientras 
contempla el té con mirada casi rel i -
giosa, un viejo santón incitando a la 
guerra santa. Algunas veces, muy pocas, 
moras viejas, desarrapadas y miserables 
con sus calzones sucios, sus pies dis-
formes y con llagas, a quienes el ma-
rido concede la merced de quince cén-
timos para un té. Y, entre ellos, el gris 
tierra del uniforme de un soldado euro-
peo a quien ¡e interesa el brsbaje du l -
zoso de color de miel... 
Es difícil encontrar el «athei» vacío. 
Siempre abundan en él los tratantes, 
los moros de paso que entran en cada 
uno y sorben despaciosamente el con-
tenido de los vasos, para entrar en el 
siguiente y volver a hacer lo mismo; 
algunos moros jóvenes que quizá no 
hayan visto el campo, a quienes les va 
bien con España, y que entretienen sus 
ocios aporreando ias fichas del dominó 
contra el mármol de las mesas. El sir-
viente, un moro o un hebreo, viste no 
más que unos calzones de cualquier 
hechura que suben hasta los hombros, 
dejando las piernas desnudas, curtidas 
ya por el aire y por el sol. El sirviente 
se esfuerza por pasar entre unos y otros 
sin molestar a nadie, y lo consigue. 
Cuando llega el parroquiano le interro-
ga con acento meloso e insinuante. Casi 
siempre le responden alzando al aire el 
número de dedos necesario para com-
poner el número de vasos que quieren. 
El moro o el hebreo, con su gorro rojo, 
se encamina al mostrador y prepara lo 
necesario, mientras su compañero hier-
ve el té rápidamente, lo vuelca en los 
Gludail de üevili 
Unica casa que 
hace propaganda 
con artículos 
Si mira usted por sus Intere-
s e s comprenderá demás que 
lo malo es caro a todos pre-
cios. 
que tan favorecida se ve, por 
su original sistema, ofrece in-
finidad de artículos buenos al 
precio de los más inferiores: 
Ocasión para que compre 
so abrigo' 
V E R D A D E R A G A N G A : 
A S T R A C A N Y RELUCHE 
los de 25 a 1 5 pesetas m e t r o . 
Gamuzas rombo, 140 centímetros ancho, 
8 pesetas, metro. 
Gamuza lisa, extra 140 centímetros 
ancho, 9 pesetas, metro. 
H n l a n a k a s a b , p o p e l i n e s g p r u -
n c l i , l o s c o l o r e s m á s paev/os a 
p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s . 
Bi? c o r t e s t r a j e s g a b r i g o p l u m a 
p a r a c a b a l l e r o , u n 4 0 por c i e n t o 
de e c o n o n j í a v e r d a d . 
E n r^ues t ra s e c c i ó n de a r t í c u l o s 
de pur^to e n c o n t r a r á g r a n s u r t i -
do g p r e c i o s m u g b a r a t o s . 
No deje de comprar la magní-
fica colcha seda que vendemos 
a 29 pesetas; la Holanda de 
propaganda, clase superior, de 
24 pesetas pieza de 20 metros 
y el Suave número 35, de 23 
pesetas pieza de 20 metros. 
En chales, echarpes y mantas , 
p rec ios inc re íb les . 
A p r o v e c h e la opor tun idad y compre 
ar t ícu los super io res a! p rec io 
de los malos. 
ludan de Sevilla 
IIICEM, espía a MEDIDORES 
vasos, y pica la yerbabuena sobre e 
l iquido dulzoso. 
El sirviente, en general, es un mu-
chacho zalamero y vivaracho, a la vez, 
que tiene una sonrisa simpática, un 
servHismo agradable y que no dice nada 
ni da a entender nada t>i no le regalan 
con alguna propia i. este sentido pre-
fiero ej sirviente mor.» en lugar del euro-
peo. Este cree necs i r i a la propiua; la 
considera un deber que ei p^rroquinno 
tiene con él, contraído desde el momen-
to en que se sienta a la mesa de su 
turno. Llevado de esta creencia, no la 
supone un regalo. Y claro que al no 
creerlo así, tampoco la agradece. Por 
lo demás, se enfada seriamente si no le 
regalan y no desaparece su malhumor 
id le dan un par de piezas de diez cén-
timos. Cuarenta o cincuenta péntirrios 
tienen la vir tud de que éste se digne 
descomponer su semblmte agfldufc'é y 
dé un golpecito en ja mesa. Esto es 
todo. En catnbio el moro, acostumbrado-
a que sus parroquianos paguen los es-
trictos quince céntimos de !a consuma-
ción, sonde al recibir diez o veinte cén-
timos, y clava sus ojos grandes y ex-
presivos, con una mirada agradecida, 
al consumidor. 
El «atheí> tiene de vez en cuando 
unos cuadros litográficos y unos cromos 
de anuncios. A veces unos cuadros de 
composición, caprichosos y originales,, 
con el aspecto fantástico que tienen 
todas las fantasías moriscas. Es ei ca-
sino del moro, su casa, su comercio, el' 
lugar donde se distrae; ei vaso dé té 
imprescindible y exquisito que no tiene 
rival; el sitio donde estudia la manera 
de engaña! a un comprador; el cuarto 
de hora agradable, donde descansan los 
miembros fatigados, se cruzan las p ier-
nas cómodamente y se gusta el sabor 
de la bebida única, con el vaso edgido 
entre el pulgar y el índice. Donde a l -
gunos, pudientes y exquisitos, ponerb 
en el dorso de la mano derecha el p o l -
vi l lo fino del rapé—de un rapé perfu-
mado y preparado, exportado del in te -
r ior—y lo acercan a las ventanas de la 
nariz, con el gesto complacido del que 
lo considera como un preparado delei-
toso necesario a su existencia. 
A veces, entre dos vasos de té, entra 
en ei <athei» el mendigo moro de siem-
pre. El pedigüeño que inspira a la vez 
horror y compasión. El mendigo de 
piernas llagadas que se arrastra con un 
palo; el canceroso, con ia nariz y la 
barba tapadas con un trapo, para ocul-
tar el cáncer mortal; la mora vieja, a los 
veinticinco años, miserable, sucia y ta -
tuada, que apenas si puede andar, co-
rroída la matriz... Y todos echan a andar 
luego, sin un gesto, sin una protesta,, 
sin una insistencia ante la negativa» 
acostumbrados ya a la indiferencia de 
todos..., que es una indiferencia cruel e 
injuriosa. 
FELIPE ORTEGA Y MEDINA 
Serán publicados cuantos trabajos orí* 
ginales su nos remitan, si el Contéfo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
No se devuelven tos originales, ni acercA 
de ellos se sostiene corretqonáencla. 
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E L P A S T O R C I L L O E N A M O R A D O 
I 
LA SIESTA 
En las doradas horas del verano 
Descansa mi ganado en la espesura; 
Y al blando murmurar de linfa pura 
Yo me duermo a la sombra de un manzano. 
Avanza presurosa por el llano 
Una Virgen radiante de hermosura; 
Viste pellica de sin par blancura, 
Cayado pastoril lleva en la mano. 
—Descansad a la sombra oscura y ida 
De este árbol; el polvo del sendero 
Empaña vuestra faz encantadora. 
—No me es posible; antes que muera el dia 
A mi hijo llevar debo un cordero # 
Que del redil huyó a! nacer la aurora. 
ir 
E L CREPÚSCULO 
Se borra su figura en lontananza... 
Yo quedo solo a orillas del camino..» 
De la Virgen el aire peregrino 
Dc|ó en mi corazón vaga esperanza. 
El raudal de sus blandas notas lanza 
En la floresta un pájaro divino... 
Cae la tarde. El lucero vespertino 
Sobre eí azul de! cielo tiente avanza. 
Dií i}0 hacia !a aldea mi ganado... 
Vierte de mi cabana en el tefado 
E! véspero su gris melancolía 
Y en mi mente la imagen vaporosa 
De la Zagala, cual fragante rosa, 
Esparce aromas de edenial poesía. 
N O C H E DE LUNA 
De mi humilde cabana ya el tejado 
Bañó la opaca luna con su plata, 
Y un ruiseñor su amante serenata 
Bajo un rosal frondoso ya ha Iniciado. 
La aldea silenciosa se ha quedado... 
Salgo de mi aposento... El aura graU 
Ondea la mies, y en su cristal retrata 
Un arroyo los árboles ie l prado. 
El sueño de mis párpados se ausenta.. 
Recorro la campiña silenciosa 
Al fulgor de la luna soñolienta. 
¿Dónde fué la Zagala misteriosa? 
—Pregunto yo a la noche rumorosa.— 
La noche calla y mi dolor aumenta. 
IV 
¿TE VERÉ OTRA VEZ?. . . 
La noche entre cadencias y rumores 
Se deslizó... y asoma sonriente 
La tibia aurora en el tranquilo oriente 
Derramando sus perlas en las flores. 
M i joven corazón arde en amores... 
Regreso a la cabana lentamente... 
La fría escarcha, de mi alba frente, 
Refresca compasiva los ardores. 
M i ganado despierto ya me espera, 
Al risueño rumor de las esquilas. 
Lo llevo silencioso a la pradera. 
¡Pastora, que mi pobre alma abrasada, 
Dejaste con ia luz de tu mirada! 
¿Te verán otra vez ¡ay! mis pupilas? 
E L B E S O DE L A V1R6EN 
Ya el otoño deshoja ios rosales; 
Emigran las oscuras golondrinas; 
Se levantan en valles y colinas 
Aromas de lentiscos y jarales. 
Corazón, esas brisas otoñales. 
Que deshojan las rosas purpurinas, 
Te hieren con mortíferas espinas, 
Son para ti presagios funerales.» 
...Mas ¡oh! por la vereda tortuosa 
Se acerca a mi cabaña sonriente 
De nuevo la Zagala misteriosa. 
¿Quién eres tú que mis dolores calmas? 
— Clamo—y ella besándome en la frente. 
Dice:—Soy la Pastora de las almas. 
Fr. Gonzalo de Córdoba. 
UHft CftRTft 
Sr. Dtor. de EL SOL DÉ ANTEQUERA. 
Mi eslimado amigo: Agradecidos pro-
fundamente a las frases de consuelo y 
encomio hechos por ustedes en ei se-
manario de su digna dirección, dedica-
das a la memoria de nuestro queridísi-
mo padre don Ventura (q. O. h.) 
Nunca olvidaremos las verdaderas 
pruebas de estimación, que todo el 
pueblo de Antequera, sin distingos, ha 
rendido en ocasión tan amarga para 
nosotros, al hombre honrado, que du-
rante 40 años ha ejercido su cargu. 
En la imposibilidad de hacer presente 
agradecimiento que conservaremos im-
perecedero en nuestros corazones, tanto 
para los naturales como para los extra-
ños, personalmente, lo hacemos por 
este medio, rogándoles lo tengan pre-
sente en sus oraciones. 
Por ello le ruego dé cabida, si lo es-
tima, a la presenta, en el semanario de 
su dirección. 
Favor que no olvidarán la viuda, h i -
jos y demás familia del finado, y por su 
encargo el que siempre será su afmo. 
s. s. q. c. s. m. 
José Rodríguez Corral. 
üasolínas 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
jlífií. dé. 
Enrique López Pérez 
CRUZ ROJA 
AGUINALDO DEL SOLDADO 
El Gobierno de S. M. nuevamente ha 
honrado a la Cruz Roja Española, con-
fiándole la patriótica obra del Aguinal-
do del Soldado. 
La Asamblea local de dicha Insti tu-
ción, cumpliendo órdenes de la supe-
rioridad, espera de sus asociados y del 
patriotismo de los antequeranos en ge-
neral, contribuyan con sus donativos a 
la suscripción que a tal fin queda abier-
ta, pudiendo entregarse éstos en casa 
del contador don Félix Ruiz García, 
hasta el día 28 del actual, en que que-
dará cerrada la suscripción. 
También pueden remitirse los donati-
vos a la Redacción de este petiódico. 
De los trabajos responden sus autores^ 
f de l i s n0 firmados f/ Director. 
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N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Han marchado a Málaga, para conti-
nuar sus estudios en el Seminario, los 
jóvenes don Angel Ramos Herrero, 
don Manuel de la Cámara García, don 
Enrique Acedo y don Juan Gutiérrez. 
Con motivo de la enfermedad de su 
señora madre, vino de Falencia el no-
tario don Rafael Jiménez Vida. 
Regresó de su viaje, terminada la 
licencia que ha disfrutado, nuestro 
amigo el oficial de Correos don Agustín 
Benedico de la Linde. 
Pasadas las Pascuas, marchan a con-
tinuar sus estudios los jóvenes don 
Ernesto Sánchez, don Ramón y don 
Pedro Morales, don Fernando Santos, 
don Juan y don losé Fuentes, don Ma-
nuel Cabrera, don Antonio y don Da-
niel Gálvez y don Francisco Rosales. 
Después de pasar las vacaciones, han 
regresado los maestros nacionales, don 
Francisco Catena y don Juan Hernán-
dez, de Almería; don Carlos Fernández 
y familia de Málaga, y ha marchado a 
Cauche don Francisco Martín Lagos. 
También regresó a Tetuán, el oficial 
de Hacienda, don jesús Villarejo Ra-
mos, y a Algeciras el soldado de 
«cuota», don Antonio Talavera Robledo. 
Desde hace unos días se hajla entre 
nosotros nuestro estimado amigo y 
paisano don Rafael Blázquez Bores¡ 
juez de Huesear (Granada). 
El miércoles estuvo en ésta -el 
excelentísimo señor don Pablo de Gar-
nica, administrador delegado del Banco 
Español de Crédito, en Málaga, mar-
chando en el exprés la misma tarde 
para Madrid. 
ENFERMOS 
Ha experimentado mejoría en su do-
lencia, la respetable stñoia de don 
Juan Antonio Jiménez Rodríguez. 
Guarda cama también la señora doña 
Carmen Blázquez, de Jiménez. 
Se encuentran algo mejorados de la 
enfermedad gripal que les ha postrado 
en cama, los señores don Antonio y 
don Juan García Gálvez, don Rafael 
Delgado Serra y el doctor don José 
Acedo González. 
Anoche fué viaticada la madre de 
nuestro estimado amigo el profesor de 
música don Juan García Mármol . 
Deseamos que sea inmediato el res-
tablecimiento de los pacientes. 
PETICIONES DE M A N O 
Por don Tomás Torres Sánchez, de 
Lorca, ha sido pedida la mano de la 
simpática señorita Pepita Matas García, 
para nuestro amigo don José Tomás 
Torres Carbonell. 
Por don Juan Sánchez Ruiz, diiector 
sé ^ w^l^fi E^A^f i KwVSfi E t S ^ F i 
Soldados de cuoia 
lialíormo único 
sa Berdün 
sastrería Miniar 
precios sin competencia 
de la sucursal del Banco Español de 
Crédito en Jerez de la Frontera, y don 
Vicente Ruiz Carrazón, vista de Aduana 
de Huelva, que acompañados de sus 
respectivas esposas vinieron a tal fin, 
ha sido pedida la mano de la bella se-
ñorita Natividad Burgos Frías, para el 
contable de la sucursal de dicho esta-
blecimiento bancario en éste, don Eu-
genio Ruiz Carrazón. 
Las bodas serán en breve. 
SUBDELEGADO DE VETERINARIA 
Nuestro querido amigo el veterinario 
don Carlos Le rh Baxter ha sido nom-
brado, en virtud de oposición verificada 
en Málaga, subdelegado de Veterinaria 
e inspector de Higiene pecuaria de 
nuestra ciudad. 
Felicitamos a dicho titular por el 
éxito obtenido. 
N A T A L I C I O 
En La Rambla (Córdoba), ha dado a 
luz un niño la señora doña /Mana Gó-
mez, esposa del veterinario don Fernan-
do Osuna. 
Con tan fausto motivo, se encuentra 
pasando unos días con sus hijos la 
excelentísima señora doña Carmen de 
Rojas, viuda del general Gómez del 
Rosal 
Enviamos nuestra enhorabuena a tan 
distinguida familia. 
EL N U E V O NOTARIO 
Definitivamente se ha avecindado en 
nuestra ciudad el nuevo notario de la 
misma don Martín Oliva Atienza, acom-
pañado de sus hijos, habiendo estable-
cido su domicil io y oficina en la alame-
da del Deán Muñoz Reina. 
Las referencias que tenemos de dicho 
señor son las de que se trata de un res-
petable funcionario, muy ilustrado y 
competente en los asuntos de su pro-
fesión, que lleva ejerciendo desde hace 
muchos años, úKimanu'nte en Monti i la, 
donde se ha creado muchas amistades, 
simpatías y envidiable reputación social 
y profesional. 
Desde estas columnas tenemos mucho 
gusto en saludarle y desearle grata es-
tancia entre nosotros, así como a su dis-
tinguida familia. 
LETRAS DE L U T O 
Un ataque cardíaco ha puesto fin al 
padecimiento crónico que desde hace 
unos siete años venía sufriendo don 
Francisco Casaus Almagro, persona es-
timadísima en nuestra ciudad. 
La desgracia se cebó en él y el dolor 
reinó en su hogar, ante la impotencia 
para vencer el mal que le dejó imposi-
bilitado para emplear actividades y ener-
gías en la flor de la juventud, y por ú l -
timo la muerte ha puesto fin a sus pa-
decimientos, sumiendo en el mayor de 
los desconsuelos a su viuda y huérfa-
nos. 
Que Dios haya acogido su alma, dán-
dole el bien merecido descanso eterno, 
y que a su familia le sirva de consuelo 
esta certidumbre y el saberse acompa-
ñada en su justo duelo por todos sus 
amigos. 
Reciba también nuestro sentido pé-
same. 
LA COFRADIA DE «ARRJBA» 
En la tarde del pasado jueves tuvo 
lugar en la iglesia de Jesús el cabildo 
anua! para la elección de nueva Junta 
Directiva de la Real Archícofradía de la 
Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra Se-
ñora del Socorro, quedando la misma 
constituida por los siguientes señores: 
Hermano mayor, don Carlos Bláz-
quez Ruiz-Tagle; teniente de hermano 
mayor, don Juan Blázquez Pareja-Obre-
gón; mayordomo, don José Moreno 
Pareja-0bregón; secretario, don José 
Moreno Ramírez; tesorero, don Rafael 
Rosales Salguero; contador, don Carlos 
Moreno F. de Rodas; vocales, don José 
María Saavedra, don Francisco Gonzá-
lez Guerrero, don Juan Cuadra Bláz-
quez y don José Rosales Salguero. 
Tenemos entendido que en dicha 
reunión no se habió nada de proce-
siones para la próxima Semana Santa, 
y la impresión que hemos recogido de 
algunos hermanos, es la de que este 
año no hará estación la Cofradía de 
<Arriba». 
De desear seria que siquiera una de 
nuestras afamadas hermanpades acor-
dara hacer su procesión, para que no 
se interrumpa la conmemoración solem-
ne de esas fiest'S, que tantos beneficios 
reportan a Antequera. 
¡NO SE APRESURE! 
La máquina de escribir portátil marca 
«Torpedo> es, sin duda alguna, la que 
a usted le conviene. Venía ya vendida 
la que llegó, pero el lunes llegan dos 
más: una portátil y otra para oficina. 
Pase a verlas detenidamente en la pa-
pelería El Siglo X X , sin compromiso 
alguno, y verá el gran perfeccionamien-
to, su gran solidez y presentación ex-
quisita. ¡El máxunun de rendimiento! 
— P á g i n a 5.* — 
I N A U G U R A C I Ó N DE U N A CAPILLA 
Ert la herniosa finca denominada Ca-
billa de Carreira, de este término, se ha 
construido un nuevo edificio con carác-
ter de ermita, bajo !a advocación de la 
Sagrada Familia, construido a expensas 
de sus propietarios los señores Carrei-
ra hermanos. 
La inauguración del mismo tuvo lu-
gar el día 5, estando presente la fami-
lia de los fundadores y asistiendo el al-
calde de Antequera) señor Rejas; el juez 
señor Lacambra; el capitán de la Guar-
dia civi l , señor Herranz; el doctor señor 
Aguila Collantes; el alcalde de Cuevas 
Bajas, señor Pérez Veiasco; el juez mu-
nicipal, el párroco y el médico de Pa-
lenciana; don Juan Muñoz Checa y otras 
varias personas de ésta y pueblos pró-
ximos a la mencionada finca y habitan-
tes de !a misma. 
El señor vicario, dotr José Moyano, 
después de bendecir la ermita, y ante 
el altar en que aparece el Sagrado gru-
po íitularj di jo una solemne misa, asis-
tido por los presbíteros don Antonio 
Vegas y don Antonio Hidalgo, tomando 
parte en la misma la capilla de los reve-
rendos PP. Trinitarios, y pronunciando 
un elocuente sermón el padre ministro 
de estos religiosos. 
Terminada la ceremonia religiosa, en 
las habitaciones principales de la finca 
fueron obsequiados espléndidamente 
los invitados al acto por los señores de 
Carreira {don José)» hermanas e hijos, 
que han demostrado una vez más sus 
sentimientos religiosos con esta funda-
ción. 
LA TORRE DE SAN SEBASTIAN 
Anteayer dieron comienzo los traba-
jos preliminares para la instalación de! 
andamiaje en lo alto de la torre de 
dicha iglesia. 
Dentro de unos días llegará la arma-
dura metálica que se está construyendo 
en Sevilla, para la aguja en que remata-
rá la construcción,parecida a la que des-
truyó el fuego, pero que irá revestida 
de ladrillos vidriados, en vez de la 
cubierta de plomo antigua. 
En cuanto al Angelote, ha sido remi-
tido también a Sevilla para su repa-
ración. 
Se calcula que la obra, si no se 
retarda por el temporal, estará termina-
da en un par de meses. 
SALÓN RODAS 
Hoy se estrena la bonita película de 
la acreditada casa Fox, titulada «El 
diamante rojo», de la que hace una ver-
dadera creación el popular actor Tom 
Mix, afamado caballista. 
Además completará el programa la 
graciosa producción cómica en dos 
partes, «Campanillas y su abuelo». 
Pronto, «Los cuatro jinetes del apo-
calipsis», por el malogrado actor Rodol-
fo Valentino. — OAUMONT. 
«COSQUILLAS* 
Revista cómico-satírica semanal. 
Ejemplar: 0.30 
Db venia mu la librería «El Siglo XX». 
EL SOL DE ANTCQUEIM 
EL ENEMIGO 
Nuestro enemigo por ahora es el 
frío. Nos invade, nos domina, nos 
esclaviza; es el tirano de nuestra acti-
vidad que hay que combatir hasta su 
exterminio, hasta su total extirpación. 
V contra el frío, contra el enemigo 
tenaz que así nos aniquila, sólo hay un 
remedio: acudir a los grandes almace-
nes de Casa Berdún—Infante, 44,— 
donde por quince pesetas puede com-
prar una pelliza, y por treinta un estu-
pendo abrigo, un impermeable inglés o 
un magnífico traje, que por su extraor-
dinario buen gusto están llamando po-
derosamente la atención. 
No deje de verlo^ que lo adquirirá. 
Se recomienda por sí sólo. 
C H O Q U E DE «AUTOS» 
En la esquina de calle del Picadero, 
chocaron dos automóviles, uno guiada 
por Teodoro Caro Alba, vecino de V i -
llanueva del Trabuco, y el otro, por el 
chófer Miguel Pérez Clavijo. El primero, 
que venía de la carretera de Málaga, con 
cierta velocidad por la pendiente que 
tiene dicha calle, se enfrentó con el 
otro, que iba a tomar la vuelta, por su 
derecha, y no pudo evitar el choque 
per no tener espacio entre el otro 
vehículo y la pared. N 
El señor Caro resultó con una herida 
contusa en la región frontal, por golpe 
con el parabrisas, que quedó roto, así 
como sufrieron desperfectos los faros y 
otras piezas de su automóvil. El otro 
sufrió también desperfectos en un guar-
dabarros. 
LA M O D A ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número correspondiente 
a la primera quincena del mes de 
Enero cien elegantes modelos de 
trajes, abrigos y sombreros de in -
vierno para señoras, señoritas y niño»; 
varios modelos de prendas de lencería 
para señoras y veinte labores con 
dibujos a|tamaño de ejecución e inserta 
interesante artículos sobre Higiene y 
Belleza y grabados sobre cristal; publi-
ca además dos bonitas novelas, recetas, 
curiosidades, etc. El número correspon-
diente a la segunda quincena del citado 
mes, aparecerá el próximo día 16. 
Pidan números de muestra a la Ad -
ministracióm Costanilla de los Ange-
les, 1 8 . - M A D R I D . 
PÉRDIDA V H A L L A Z G O 
Una señora de Fuente-Piedra, doña 
Angela Rodríguez Soto, extravió una 
cartera con dos billetes, de cien y c in-
AUTOMOVILES 
VER 
Enrique López Pérez 
cuenta pesetas, y cuatro participaciones 
de lotería. Esta cartera fué hallada por 
la niña Socorro Pozo Zurita, quien la 
entregó al dueño de la casa en que 
sirve en calle Estepa, Antonio Vil lalón 
Moreno, quien la entregó a los guardias 
municipales a su requerimiento, siendo 
devuelta a la expresada señora. 
RISA PARA T O D O EL A Ñ O 
El número almanaque que hemos 
recibido hoy del semanario «BUEN 
H U M O R » , supera a toda ponderación: 
es un buen consejo recomendar a nues-
tros lectores.que lo adquieran si desean 
pasar un rato agradable. Precio, una 
peseta. 
Leyéndolo la vida es un encanto. 
DENUNCIAS 
Por apalear bárbaramente a una caba-
llería menor, ha sido denunciado Miguel 
Burgueño Alba. 
Dós vecinos de Cúlar, llamados Ma-
nuel y Antonio Martín Reus, que condu-
cían sendas cabal íei Í3s,una con carga de-
miel y otra de seretes de higos, fueron' 
requeridos por el empleado de Arbitr ios 
que prestaba servicio en la noche de! 
viernes, para examinar la mercancía que 
llevaban, por si había de pagar impues-
tos, y al negarse aquéllos le dirigieron 
amenazas, y no haciéndole caso alguno, 
entraron en la población. 
Dada parte por el referido empleado 
a la policía, ésta encontró a los citados 
hermanos en la posada de San Francis-
co, los que condujo a la Jefatura, y en 
t i la declararon que su negativa se debía 
a que iban de paso y no tienen que pagar 
arbitrios aquí. Les fueron intervenidas 
un faca y dos navajas, y quedaron a dis-
posición del Juzgado correspondiente. 
Obras notables 
Mi relicario de Italia, por Manuel Siurot— 
Un tomo de 232 páginas, con numerosas re-
producciones de obras de arte italiano. 
6 pesetas. 
E l tnaítirio, por Paúl Ailard. — Interesante 
volumen de la Biblioteca de Historia ccie-
siástica.—6 pesetas. 
De cante grande y cante chico, por José 
Carlos de Luna.—Libro conque su autor, 
conocido aristócrata malagueño, pretende 
hacer variar ai lector de la opinión que se-
guramente tiene del cante flamenco. Traba^ 
jo muy documentado sobre el folk-lore de 
nuestra tierra, y que ha merecida elogios 
de la crítica.—5 pesetas. 
Del Tajo al Rin, por Ricardo León.—Bello 
manual de las Ediciones Selectas.-6 pesetas 
Fogonazos, por José Martínez Agulió.— 
Cuentos y crónicas sevillanas—2.50 pesetas 
L a Perla del Malecón, novela, por Joaquín 
Belda—4 pesetas. 
Aroma de nardo indiano que mata y de 
ovonia (¡ue enloquece, por Antonio de Ho-
yos y Vinent—4 pesetas. 
Oíd Spain, comedia en t es actos y un prólo-
go, por AZORIN~4 pesetas. 
Hipnotismo, por el Dr. Willian Fardwel.— 
Biblioteca de Ciencias esotéricas.—5 ptas. 
E l Kama Sutra, libro de la Teología brahmá-
nica.—2 tomos.—10 pesetas. 
De venta tu la libraría cEI Siglo XX». 
EL SOL DE ANTEQUERA P á g i n a 7.» 
La Congregación de San 
Luis Gonzaga 
Esta Congregación, que cuenta hoy 
con larga y prolongada vida, fué fun-
dada en esta población por el inolvida-
ble y sabio sacerdote den Rafael Belli-
do Carrasquilla, e integrada por lo más 
distinguido de la juventud antequerana; 
durante los años "de su gestión estuvo 
muy floreciente esta Congregación. Des-
pués ocupó la dirección de la misma el 
virtuoso sacerdote don Joaquín Rodrí-
guez, cuyo entusiasmo no ha disminuí-
do durante los doce años que ha ve-
nido desempeñándola; labor suya es la 
fundación de esa simpática hojita l la-
mada «El Propagador», costeada por la 
caridad de sus protectores y editada 
por esta Congregación, y que como 
dijo muy acertadamente un elocuente 
orador sagrado «es campanilla que lla-
ma a nuestras puertas y que se agita a 
impulso de sus santos ideales.» 
Ha vivido la Congregación años de 
próspera vida, funcionando todas sus 
secciones, como lo eran: la de catecis-
mo, que tiene por objeto la enseñanza 
y propagación de la doctrina de Cristo; 
la sección de visitas a los asilos y hos-
pitales, llevando a los recluidos en estas 
santas casas, donaciones a medida que 
los recursos lo han permitido, y, sobre 
todo, un rato de solaz alegría en el que 
se ensancha el alma al practicar la ben-
dita caridad; la sección del Santo Ro-
sario, las secciones literarias que tan 
grande apogeo adquirieron en aquel en-
tonces, las veladas cinematográficas, 
adquiriendo la Congregación una má-
quina de «cine»; las excursiones cam-
pestres e instructivas, que son medios 
para la atracción de nuevos socios; en 
una palabra, hemos tenido todo cuanto 
ha sido preciso para nuestra instrucción 
espiritual y material, y todo ello ha ser-
vido para unir más lazos de amistad y 
compañerismo. 
Desde primero de ano ha pasado a 
ocupar la dirección de esta Congrega-
ción el celoso y joven sacerdote, funda-
dor que fué de la misma como congre-
gante, don Clemente Biázquez Pareja-
Obregón. N i que decir hay el entusias-
mo que su nombramiento ha desper-
tado, ya que de su actividad y juven-
tud ha de esperar mucho esta Congre-
gación. 
Deseamos nuevamente lleguen a fun-
cionar todas sus secciones enumeradas 
anteriormente, asi como también, y a 
semejanza de otras congregaciones que ' 
tienen vida próspera, deben fomentarse 
las secciones recreativas, gestionando 
para ello el poder contar con local ade-
cuado, en el que puedan dedicarse sa-
lones para Círculo y veladas. 
La Congregación de Málaga, cuyo di-
rector es hoy el muy R. P. Romero, S.J., 
nos da cfaro ejemplo de cómo ha de 
laborarse para engrosar sus filas. 
¿Es que aquí en Antequera no hay 
jóvenes pertenecientes al comercio, ofi-
cinas y bancos, estudiantes del bachi-
llerato y alumnos libres, para poder te-
ner un contingente por lo menos de 
cien Luises? 
Claro que sí los hay, pero es preciso 
buscarlos, atraerlos, leerle nuestro re-
glamento y explicarles lo que somos y 
lo que nos proponemos; esto es a lo 
que aspiran todas las congregaciones, 
y lo que ha de hacer la de Antequera. 
Tienen la palabra todos los jóvenes 
antequeranos y la Directiva de la Con-
gregación de San Luis Gonzaga. 
X. (CONGREGANTE) 
La clientela agradecraa propaga el 
kvmíi el A P E T I T O i tas F U E R Z A S rápidamente 
Medicamento Aprobado y Recomendado desde 
el año 1897, por la Real Academia de Medicina 
y Cirujia, a los débiles. 
Cómprelo hay misma. - Sólo rale 5 ptas. 
Los Médicos, que lo conocen prácticamente lo 
f l f 6 c e i a ^ I" IfliM" |f 'o fon a sus tamilias 
ODONTOLOGOS 
Trinidad d8Í]ojas,20(antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
de 10 a 1 y de 3 a 6 ta rde 
una máquina cilindrica para zapatero; 
un mostrador para cortar, y un apara-
dor con porteras de cristales. 
Se realiza la existencia de zapatos 
que hay, a la mitad de su precio. 
Plaza de Uastss, fl; Me a la tale. 
Literatura popular 
Cuadernos a 0.75, obras completas 
"La bólleme", por Enrique Murger. (2 tomoB) 
"Carmen", por Próspero Merimée. 
"Pablo y Virginia", por Saint Pierre. 
"Manon Lescaut", por Abate Prevost. 
Cuadernos a 0.50, teatro clásico. 
"La dama duende", por Calderón de la Barca. 
"Mañanas de Abril y Mayo", id, 
"El príncipe Constante", id. 
"Historia de la vida del buscón", por Francis-
co de Quevedo. 
Cincuenta poesías, 50 céntimos 
Colección "Los Grandes Poetas. —Cuadernos 
con una selección de las mejores poesías an-
tiguas y modernas. 
Dr vento m la l ibrar ía «El Siglo X X » . 
CñRIDftD 
EN EL DÍA DÉ REYES 
En la casa del dolor moral, aquí, 
donde, como dijo el inmortal Cervan-
tes, «toda incomodidad y ruido tiene 
su asiento», había de llegar un día en 
que fuese mitigado por unos minutos. 
Ha llegado ese día. 
Hoy se recibe 5la grata felicitación de 
los reyes Gaspar, Melchor y Baltasar, 
que, como todos los años, la mandan a 
los desgraciados presos por su buen 
intermediario, el caballeroso y caritativo 
industrial de ésta no menos caritativa 
ciudad, don Luis Moreno Rivera, el cual 
acompaña, como siempre, un cesto de 
exquisitos mantecados de su acreditada 
fabricación. 
Rasgos como el de! señor Moreno, 
deben sacarse a la plaza pública, y co-
mentarse aquí donde los desamparados 
reclusos son la excepción de la general 
caridad cristiana que sienten y practican 
los hijos de Antequera, y por ser el se-
ñor Moreno la única excepción respecto 
a estos desgraciados y pobres de bienes 
morales y materiales. 
Convengamos en que no ha de re-
mediar el señor Moreno la triste situa-
ción de los corrigendos con un puñado 
de roscos, ni tampoco habría de reme-
diarse con las pequeñas dádivas que pu-
dieran enviar otras personas, ni somos 
partidarios nosotros de la caridad en 
este sentido; pero desearíamos hubiese 
muchos señores Moreno, López o Gon -
zález, que al sentir como don Luis, la 
caridad subjetiva podrían variar la suer-
te de los que, un día, se extraviaron del 
camino de la rectitud. Y basta de co-
mentarios. 
Yo, indigno jefe de esta Prisión, me 
siento consolado en estos momentos; 
agradezco en el alma al señor Moreno 
la satisfacción que me proporciona en 
contraposición de mis amarguras; re-
parto gustosísimo su exquisito donativo, 
dulce como la misma caridad, entre los 
reclusos; recojo las frases de agradeci-
miento de presos y presas; y junto con 
las más efusivas gracias del personal de 
esta Prisión, digo al señor Moreno: se-
ñor, no tengo el honor de ctmoceros, 
pero quisiera ser su amigo. 
Antequera, Enero 1927. 
Pedro Villar. 
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tiene el l iquido 
vigorizará su sangre 
Verdadero "dixir de larga vida" «ste jarabe reúne tres 
«cualidades cxceleníes: tonifica, fortalece y facilita la nutrición. 
• Hace más de años viene siendo la salvación de los orga-
nismos debilitados por la edad, el esfuerzo intelectual o Tos 
excesos. Combate con éxito la inapetencia, el insomnio, la pe-
sadez de cabeza y el <Jecaíini€nto producido por el empobreci-
miento de la sangre. 
Si anhela ust€d mantener su cuerpo vigoroso, el espíritu 
ialegre y poner el organismo a cubierto de cualquier quebran-
to, debe tomar 
HIP0F05FIT0S S 
'AVISC^. — .Rechacg iodo frasco que no ll«ve en U etiqueto exterior, 
i HIPOFOSF1TOS SALUD en s^ lo 
Mantecados de nteauera 
H O S C O S Y A L F A J O R E S 
m i l mm mm O A F E Y B B S T Ü E A N T I S C a l l e I n ? a n t e D o n p e f n a n d o . 
XJIv'm AMA POINOS P^ IKOB 
Salchichón de Vich y Malagueño.—Longaniza, Morcilla 
y Chorizos de Ronda—Butifarras, Mortadela, Embutido 
de lomo.—Jamones andorranos y Trevélez.—Quesos de 
bola, de plato. Gruyere y Roquefort.—Galletas y Bizco-
chos.—Cest l taB d e C h a m p a g n e p a r a r e g a l o s . 
Estuches de bomboned i j na.—Mazapanes.— Turrón de 
Jijona.—Mantecados, rosaos y alfajores. Caramelos.— 
Mermeladas.—Frutas en aimiuar y al natural.—Cremas 
de frutas.—Aceituna^ Manzanilla, en tarros de cristal y 
en i áfmtés h r a . 
A N D A D O S , V / m S , COÑACS Y L I C O R E S . 
F R A N C I S C O G Ó m I Z . - O v e l a r y C i d , 2 . 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la p r á -
x ima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Día 9.—Don Juan Franquelo Facía» 
por su madre. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 10.—Sufragio por don José Ri-
vera. 
Día 11.—Sufragio por doña Rosa 
Ramos de la Llave. 
Día 12.—Sufragio por don Ramón 
Rivera Ramos. 
Día 13. —Don Francisco de Paula 
Bellido Carrasquilla, por sus difuntos. 
Día 14.—Don Manuel Áivarez y se-
ñora, por sus difuntos. 
Día 15 . - Don Agustín Blázquez Pa-
reja-Obregón, por sus padres. 
El que de verdad la quiso 
Ya el día había empezado a desper-
tarse tan alegremente como siempre. 
Con su sonrisa rosada dibujada en las 
nubecülas, con su canto alegre entona-
do por los pajarllios, y con su reflector 
rublo, tejía de luz espesas cottinas entre 
las ramas de los árboles del bosque. 
Y aquel bosque, que parecía encanta-
do, tenía, al igual que los de los cuentos 
infantiles, su princesita. Tan sólo tenia 
diez y ocho años, era alta, rubia, de 
cutis suave, de genio alegre, y estaba 
enamorada de la naturaleza exuberante 
de su bosqueciío. 
También había en el bosque un poeta 
que vivía en una cabana misérrima; era 
joven, sólo tenía diez y nueve años y 
la vida, para él, sólo se reducía a cantar 
sentado en las copas de los árboles un 
himno al bosque compuesto por él, y 
que ella, su novia, la princesita desen-
cantada, también cantaba, loca de amor 
por él. 
Por las tardes, en un sendero perdi-
do que iba a terminar a un arroyito, se 
encontraban y casi hasta el anochecer^ 
él la hablaba de las bellezas que descu-
bría diariamente, y que el domingo, 
como día de fiesta, ellos dos solitos se 
dedicaban a visitar. Lindos paisajes que 
el poeta en su alma sentimental ense-
ñaba incansablemente para tener alegre 
a su amada. 
Pero un día, miraron hacia el porve-
nir. El podía, según ella, abrirse paso en 
el mundo y llegar a ser un poeta afama-
do, y ella como las bellas prometidas 
de los cuentecillos, otearía diariamente 
el horizonte en espera de él, que llega-
ría algún día cubierto de glorias lite-
rarias. 
Han pasado siete años desde que 
marchó Enrique, y no se ha sabido de 
él nunca; alguna que otra vez, un verso 
suyo, venia insertado en una revista de 
las pocas que allí se recibían, y que 
demostraban fiehnenre que en la poesía 
era de los más afamados. 
Pero ella, la musa constante de Enr i -
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Ponga la nueva 
Bujía 
D e v e n t a 
1 
en todos los 
Garajes y 
Casas de accesorios 
en s u coche y 
aumentará 
notablemente 
s u rendimiento 
R E P R G S E R S T A N T E S P A R A E S P A Ñ A 
E Q U I P O B O S C H S . A . 
B A R C E L O N A - M A D R I D 
Eguipe sus Gocitos con masnetos, dínaios, faros, Bocinas g Haterías BOSOP. Son las mejores 
que, la que en su pensamiento siempre 
retratada no se separaba de éi, le había 
olvidado. En su espíritu frágil de mujer, 
ante la posibil idad de perder el partido, 
contrajo matrimonio con un joven, que 
sólo venía deslumhrado por ios bienes 
monetarios de ella. 
Era desgraciada y sufría en silencio el 
continuo desprecio que é! la tenía; pero 
aun a pesar de hacer cerca de un año 
de su boda, no había tenido siquiera un 
día de alegría, y así pasó aigun tiempo 
soportando valerosamente aquella exis-
tencia; pero una mañana... 
Como de costumbre su esposo se 
había ido al bosque a cazar, y ella, a la 
vez que regaba el pequeño jardincito, 
que era un recuerdo del antiguo amor, 
cantaba aquel himno que Enrique com-
puso; pero he aquí que de pronto se 
presenta a su vista un hombre cuyo 
rostro expresaba su asombro, y le pre-
guntó omitiendo todo saludo: «¿Quién 
os enseñó la canción que cantabais?> 
Suspiró ella y le expuso que un poe-
ta, cuando niño, con quien sostuvo ino-
centes amores, lo había compuesto en 
honor a ella; pero que él, quizá al cono-
cer la alegría dé la vida de las capitales, 
se había olvidado de ella y quizá nunca 
volvería. 
Una lágrima, como fugándose de sus 
hermosos ojos, resbaló por sus mejillas 
ya arrugadas por el sufrimiento. 
Y aquél hombre, que en su niñez 
había compuesto aquel canto, también 
lloró, ante la imposibilidad de que fuera 
suya, la que fué su musa inspiradora. 
F. ONTIVEROS P. 
Para pasar el rato 
—Vengo a ofrecerme a usted como 
concertista. 
—¿Y cuánto pide por su trabajo? 
—Quinientas pesetas diarias. 
—¡Usted <delira»! 
—No, señor, «de arpa». . 
En la taquilla de un teatro: 
El espectador.—Dos entradas gene-
rales. 
El taquillero. —Para «Los granujas^ 
no me quedan. 
E! espectador (pegando un puñetazo 
al taquillero):—¡Yo soy más «honrao» 
que usted cincuenta veces! 
¿Cuál es el colmo de un vidriero? 
—Poner cristales a las ventanas.... 
nasales. 
El colmo de una cocinera. 
Convertir las judias al cristianismo. 
El de un guardia. 
Pedir a una señorita la licencia para 
llevar «la carabina» por la calle. 
El de un aviador. 
Quedarse viudo con seis hijos y sin 
criada y tener que aviar a todos. 
El de un frutero. 
Vivir en la calle dr i L imón, que el 
establecimiento ocupe una manzana y 
que estudie un- LM 'era y le den cala-
bazas. 
PROQRfflTIfl 
que ha de ejecutar la Banda Murrrcipal, 
en el Paseo de Alfonso de 2 a 4 de 
la tarde. 
I.0 Pasodoble «Tu serenata», por 
Bertrán Reina. 
2. ° Tango argentino «Fascinador», 
por M. Jove. 
3. ° Fantasía «La linda tapada», por 
F. Alonso. 
4. ° Canción «La maja devota», por 
R. Yust. 
5. ° Pasodoble «Mugiro» tar Kepa 
Jaunari, por Cervantes. 
c'NTAS ¿Pelikan 
p a r a m á q u i n a d e e s c r i b i r : 
En calidad superior las vende F. Muñoz. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que (tacen 
Francisco Gómez Cívico, María G u -
tiérrez González, Josefa López Caste-
llanos, Pedro García Sánchez; José Alar-
cón Torres, María Melero Rosas, Fran-
cisca Cárdenas Cuenca, José Castillo 
García, Salud Prieto Martín, Antonio 
Cherino Sánchez, Isabel Rabaneda Can-
talejo, José Chacón Romero,. Ana Arjas 
Montejo, José Espinosa Laure, María 
Román Espinosa, Cristóbal Cordero 
Lobato, Josefa Podadera Palomo, Ra-
món Padilla Hidalgo, Teresa Rodríguez 
Roa, Remedios Martín López, Juan Mé-
rída Durán, Antonia Reina Méndez, 
Rafael Romero Galán, José López de la 
Torre, Concepción Velasco Ruiz, Do lo-
res Pino Aguilar, Antonio Sánchez Nar-
bona, Rosario Rebola Fernández 
Varones, 13.—Hsmbras, 15. 
Los que mueren 
José Jiménez Luqu%.60 años; Jeróni-
mo Francisco Conejeá is mes^s; Reme-
dios Madrona Arroyo, 10 años; Carmen 
Carruana Va!verde„ 82 años; José C u -
beros Ortiz, 90 años; Teresa Rabaneda 
Méndez, 70 años; Carmen Priego Mora» 
les, 40 años; Remedios Jiménez G o n -
zález, 66 años; José Vegas. Vegas, 4 me-
ses; Francisca Mmñoz Gallardo, 29 años; 
Rafael Pedregosa Quesada, 70 años; 
Juan de la Crus Montero, 92 años; Ana 
Aguilar Escobedo, 5 años; Tr in idad 
Corbacho A l m i l l a , 62 años; Francisco 
Casaus Almagro, 44 años. 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
28 
_15 
13 
Totai de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vital idad 
Los que se casan 
A n t o j o Marín Fernández, con Con-
cepción Pérez Quintana.—Antonio D u -
rán Leiva, con Dolores León Alvarez.— 
Manuel Corbacho Castro, con Dolores 
García García. 
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A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
iW lOÍAi TO 
jfjartín de [uqug, 7 - ú^ékm 220 
Carlos Lerfa laKier 
V e t e r i n a r i o T i t u l a r 
E L ñ B O U A C í Q U D ! 4 R i A | 
Por encargo sé preparan Fuentes y Bandejas a gusto de! cliente 
Conservas de pescado.—Encurtidos. —Mantecas i 
del País y de Hamburgo, —Leche condensada fresca (se | 
recibe todas las semanas).—Jamones sin sal finos de Trevéléz.—Mor- j 
tadela.—Salchichón legitimo de Vich—Chorizos de Castilla.—Queso | 
de bola y nvmchego.—Flan y Postre "Ideal".—-Té de varias marcas 
Cafés (tueste diario), siempre la misma clase.--Vinos y Champagnes 1 
de los mejores.—Licores.—Qiiletas finas surtidas. 
— ARTÍCULOS TODOS DE PRIMERA CALIDAD ! 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
T E L E F O N O 112 ! 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moqui l lo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
| ESÍMECIMIENTO Y CLÍNICA 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA D E SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
t iay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
• 
I o v e a a 
S e l l o s d e inicíaSas 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
TÁLLER DE HiRIOLES DB TODAS 
D E L PAÍS Y E X T R A N f E t í O S 
Bomán O^zález fonsica : | g 
.ASES 
a dos co-ores, para bols i l lo , con 
tampón b ico lor . 
F ó r m u l a s comerciales 
para let ras da cambio , rec ibos, e tc 
Sellos de caucho de todas 
clases. 
Se rec iben encargos para 
ia con fecc ión de se l los e n 
i odos ios mode los y tamaños. 
Vea el catá logo en " E L S Í 6 L 0 X X " 
que serv i rá su encargo con pront i tud 
Ch imeneas , Fuentes , Co lumnas , P a v i m e n t o s 
Tab le ros para mueb les . Láp idas sepu lc ra les , etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N ANTEQÜE HA 
( V I E D I D O R E S , & 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera- V A 
ñtmacén de MADERAS de todas ciases ^ 
y MflT6RIAL65 de construcción. 
Cemento LATÍFORT 
GÍUi EEBÁJA DE PRECIOS 
c o m p r a d o un e s t u -
p e n d o s u r t i d o d e 
Sombreros y fiorras 
p a r a l a p r ó x i m a t e m -
p o r a d a , s e h a c e r e a -
l i z a c i ó n a p r e c i o s d e 
f á b r i c a . 
OH seiso DE mm d s, 6 , 7 g e BEBLES 
CALIDAD INMEJORABLE 
Todo en la Sombrerería de 
M f ñ U NUEVO 
ESTEPA, 33 
